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Ante el desarrollo de  las nuevas tecnologías de la información, ante las 
distintas formas de comunicación, ante las grandes trasformaciones 
sociales y éticas de diferentes disciplinas,  la Arquitectura  no ha estado 
ajena a diversas formas de influencia de los aspectos anteriormente 
señalados. 
El presente trabajo busca establecer desde otras ámbitos y escenarios la 
delgada línea que se establece entre lo considerado como “Copia”, Plagio”, 
“Homenaje” o “Referente”. 
Para lograr lo anterior se establece una pesquisa en disciplinas ajenas a la 
arquitectura y es  así como, se abordan escenarios relacionados con el arte, 
la ciencia, la sociedad y se puntualiza y ejemplariza  en temas de tipo 
puramente  arquitectónico y académico, los cuales se muestran sobre una 
línea de tiempo. 
El trabajo busca sensibilizar principalmente  a la academia y al medio 
arquitectónico sobre las practicas llevadas a cabo sobre el tema en cuestión 
y permite a su vez que cada espectador saque sus propias conclusiones al 
respecto.  
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AUTOCOPIA 
1. Acción de copiar lo propio. 
 
2. Reproducción de una obra propia. 
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 TIPO: 
• De Típico: Posee características básicas y propias. 
 
 
•“…IDEA DE UN ELEMENTO QUE PUEDE SERVIR DE 
REGLA A UN MODELO…” Quatremere de Quincy 
 
•UNIDAD SIGNIFICANTE O IDEOLOGICA. 
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MODELO: 
 
•ELEMENTO QUE POSIBILITA UN PROCESO DE 
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•VARIANTES MINIMAS. 
 
•CONSERVACION DE LA ESCENCIA DEL TIPO. 
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“…en Arquitectura todo esta inventado.”   
Arq. M. Barreneche  (Docente U. Nacional de Colombia  1985) 
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Auditorio Walt Disney . Arq. 
Frank Ghery . 1987 (Diseño) 
2003 
Museo Guggenheim . Arq. 
Frank Ghery . 1991 
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AUTOREFERENCIA 
Unidad Habitacional de Marsella  
Arq. Le Corbusier. Marsella. 1952 
Edificio Narkomfin  
Arq.  Misei Ginzburg 
Moscu. 1928 
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de los Atunes. Cadiz. España. 2007 
Casa de la Cascada (Casa Kaufmann). 
Arq. Frank Lloyd Wright. Pensilvania. 
USA. 1939 
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Williams. Argentina. 1945 
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Cinerama Dome. Arq. 
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Castillo Neuschwanstein. Luis II de 
Baviera . Schwangau. Alemania. 
1886 
Castillo de la Cenicienta. 
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Herbert Ryman. Florida. USA. 
1971 
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Pirámide Museo de Louvre. 
Arq. Ieoh Ming Pei. Paris. 1989 
Pirámide Galerías Insurgentes. 
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Residencia Schlesisches Tor (Bonjour Tristesse) 
Arq.  Álvaro Siza Vieira y Peter Brinkert. Berlin - 
Alemania. 1987 
Calle Enrique Hervada. Arq. Sáenz de Oiza. 
Cuatro Caminos. Madrid. 
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Ayuntamiento de Aarhus, 
Arq.  Arne Jacobsen y Erik Mølle. 
Jutlandia. Dinamarca . 1942 
Ayuntamiento de Getafe. 
Arquimática. Madrid. España.1993 
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60 Wall Street Building Nueva 
York . Arq. Kevin Roche, John 
Dinkeloo & Associates . USA. 
1987 
Torre comercial. 
Monterrey . Arq. Maiz 
Mier, S.A. Nuevo 
León. México. 1994 
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National Gallery Washington . 
Arq. Ieoh Ming Pei. 
Washington. 1978  
Teatro Fidel 
Velasquez.Municipalidad de 
Escobedo. Arq. Alfonso 
Amador. Monterrey. México. 
1994 
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Puente San Pedro.  
Monterrey. Cons. Garza  
Ponce. México.  2003 
Puente de Alamillo . Arq. 
Santiago Calatrava. Sevilla. 
España. 1992 
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Iglesia del Jubileo. Arq. Richard Meier. 
Roma. Italia. 2003 
Parroquia de San Francisco Javier. 
Mexicali. 
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Edificio Equipamientos 
sanitarios. Emili Donato. 
Cornellá .España. 1987 
Organización Internacional del Trabajo. 
Cristián Boza + Jorge Iglesis + Leopoldo 
Prat. Santiago. Chile. 2005 
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Gherkin Tower. Arq. Norman 
Foster. Londres. UK. 2003 
Torre Aghar. Arq. Jean Nouvel. 
Barcelona. España. 2005 
Centro Comercial  Eurovea. 
Bratislava. Eslovaquia. 2010 
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Torre de condominios. Arq. Sieger 
Suarez. USA. 2000  
Torre de condominios. 
Arquitectonica corp. USA. 2006  
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Museo Palacio de Gobierno Monterrey. 
México. 1908 
Palacio de Gobierno Guadalupe. Nuevo 
León. México. 2006 
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Proyecto  Freedom 
Tower . David Childs.  
Zona Cero. N.Y. 2006 
Proyecto  Académico.  
Thomas Shine. 1999 
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Centro para las artes y la cultura 
afroamericana. Arq. Harvey Gantt 
B., Charlotte, Carolina del Norte, 
EE.UU . 2008 
Biblioteca Pública del Estado Juan 
José Arreola. Arq. Federico 
González Martínez. Jalisco México. 
2008 
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Torre JV3. Cons. Grupo JV. 
Puebla . Mexico. 2008 
Haitong Securities Building . Arq. 
Leo Daly. Shangai. 2010 
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Pabellón China. Exposición Universal 
Montreal. Canadá. 1967. 
Pirámide invertida. Radio Eslovaquia 
Internacional. Bratislava. Eslovaquia. 
1983 
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Pabellón China. Expo Changai Arq. 
Ni Yang. 2010 
Hanoi Museum. GMP Architekten. 
Vietnam. 2010 
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Hotel W. Arq. Ricardo 
Bofill. Barcelona. 
España. 2009 
Blue Sky Tower. Arq.  
Ulan Bator. 
Ulaanbaatar. 
Mongolia. 2010 
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Kingdom Center. 
Cons. Bechtel corp.. 
Riyadh. Arabia 
Saudita. 2002 
Torre de Gobierno Plaza 
Civica. Cons. Corey Emp. 
Monterrey. México. 2010 
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Colegios de alto rendimiento . Bogotá. Colombia 
Colegios de alto rendimiento. Lima. Perú 
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Teatro Nacional Mannheim. 
Arq. Mies Van der Rohe. 
Alemania. 1953 
Railway square. 
Monestiroli. Arqchitetti 
Associati. Italia. 2011 
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Palmas 555. Arq. Juan Sordo Madaleno y José 
Adolfo Wiechers , José Ignacio de Abiega. 
Mexico. 1975. 
Edificio Ministerio de 
Educación. Dela Piedra 
Arquitectos. Lima. Perú. 
2011 
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Estación Los Cabitos del Tren 
eléctrico. De La Piedra 
arquitectos. Lima. 2011  
McCormick Tribune Campus 
Cnter. Arq. Rem Koolhaas. 
Chicago. USA. 2003 
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Gran Teatro Nacional. Av. Javier 
Prado Este 2225 San Borja, Lima 
Universidad de Concordia en 
Montreal, Canadá 
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Polideprotivo .Arq. Francisco Jurado. Yuncos 
(Toledo) España  
Polideportivo. Gobierno de Castilla-La Mancha. España 1983- 2011 
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Polideprotivo . El puente del arzobispo (Toledo) 
España  
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Torre Mayor. Paseo La Reforma. Arq. 
Reichmann International y Zeidler Partership 
Architects . Canadá e IDEA Asociados . Mexico. 
1997 
Imitación China. 2012  
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Ministerio de transporte. 
Arq. George Chakhava. 
Georgia. 1974 
Fictions. Arq. Filip 
dujardin. Belgica. 2012 
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Vdara Hotel y SPA City Center. Arq. 
Leo Daly. Shangai. 2012 
Banco de Bogotá. Arq. Cuellar 
Serrano Gómez. Bogotá. Colombia. 
1985 
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Casa estudio Rivera Kahlo. 
Arq. Juan O`Gorman. México. 
1932 
Jumex Museum. David 
Chipperfield Architects. 
México. 2013 
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Galaxy Soho building. Arq. Zaha Hadid. 
Beijing 2012 
Meiquan 22nd Century.Chongqing. 2014 
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One World Trade Center 
- SOM.  Zona Cero. N.Y.  
2015 
City Front. 
Proyecto  Académico.  
Arq. Jeehoon Park. IIT. 
1999 
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Proyecto C.C. El Hueco – 
Arq. Castañeda Lossio. 
Municipalidad de Lima 
2015 
Proyecto C.C. Cacique – 
Constructora Marval. 
Bucaramanga  - 
Colombia. 2015 
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Neue Nationalgalerie – Arq. Mies. Van 
de Rohe Berlín. 1962-1968  
Myra Vale House. Arq. Katon Redgen Mathieson . 
 Nueva Gales del Sur. Australia. 2015 
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Estación Torreón Coahuila . Elipse 
arquitectura y diseño. México. 2017 
Museo Nestlé . Arq. Michel Rojkind 
Toluca de Lerdo, México. 2017 
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Gran Estadio de Tetuán. 
Marruecos. Arq. Nawfal 
Bakhat. 
Gran Estadio de Tetuán. 
Marruecos. Arq. Carlos 
Lamela. 
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Proyecto Pabellón de España- Expo 
Dubái 2020.  Arq.  Amann-Cánovas-
Maruri. 2017 
Proyecto Pabellón de Austria -Expo Dubái 
2020.   Querkraft Arq . 2017  
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Concurso. ThyssenKrupp Elevator 
Architecture Award 
Arq. Fernando Donis. 2008 
Proyecto Marco de Dubai. 
Municipalidad de Dubai. 
En construcción. 2019 
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Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona.  
Arq. María Elvira Madriñán - 2018 
Biblioteca Virgilio Barco, Arq. Rogelio 
Salmona, Bogotá, 2001 
HOMENAJE 
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Torres del Parque . Arq. Rogelio Salmona 
Bogotá. 1965-1970 
Torres Romeo y Julieta. Arq. Hans Sharoun 
Stuttgart.  Alemania. 1954-1959 
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Torres del Parque . Arq. Rogelio Salmona 
Bogotá. 1965-1970 
Torres Romeo y Julieta. Arq. Hans Sharoun 
Stuttgart.  Alemania. 1954-1959 
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Torres del Parque . Arq. Rogelio Salmona 
Bogotá. 1965-1970 
Torres Romeo y Julieta. Arq. Hans Sharoun 
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Torres del Parque . Arq. Rogelio Salmona 
Bogotá. 1965-1970 
Torres Romeo y Julieta. Arq. Hans Sharoun 
Stuttgart.  Alemania. 1954-1959 
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Torres del Parque . Arq. Rogelio Salmona 
Bogotá. 1965-1970 
Torres Romeo y Julieta. Arq. Hans Sharoun 
Stuttgart.  Alemania. 1954-1959 
Gobernación de Risaralda  
Arq. Laureano Forero. Pereira. 1972 
Ayuntamiento de Boston  
Arq. Kallman Mckinnell & Knowles 
Boston.1962 
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Gobernación de Risaralda  
Arq. Laureano Forero. Pereira. 1972 
Ayuntamiento de Boston  
Arq. Kallman Mckinnell & Knowles 
Boston.1962 
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Aula Magna Universidad Central de Caracas 
Arq. Carlos Villanueva y Alexander Calder 
Venezuela. 1953 
 
Centro de Convenciones  y Exposiciones  - 
Plaza Mayor. Arq. Giancarlo Mazzanti y Daniel 
Bonilla. Medellín. 2003 
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Centro multimedia City University Hong Kong. 
Arq.D.Chipperfield . Hong Kong - China   
 
Biblioteca Santo Domingo Savio. Arq. Giancarlo 
Mazzanti . Medellín. 2008 
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Museo Universitario. Arq. Alfredo Paya. 
Alicante. España. 1994 
Centro de convenciones  y exposiciones  - Plaza 
mayor. Arq. Giancarlo Mazzanti. Medellín. 
2003 
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Ciudad de la Innovación. Arq. Kohle, Oiza y 
Araujo. Navarra. 2006  
Estadios y Coliseos para Juegos Suramericanos  
Arq. Giancarlo Mazzanti, Felipe Mesa. Medellín 
2009 
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Biblioteca Parque España. Arq. 
Giancarlo Mazzanti . Medellín. 
2008 
Conjunto de Artes 
escénicas de Guadalajara - 
Arq. I. Broid y F.Assadi. 
México. 2008 
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Biblioteca Parque España. Arq. 
Giancarlo Mazzanti . Medellín. 
2008 
Auditorio y Centro de Congresos.  
Arq. Lucia Cano y Jose Selgas. 
Plasencia. España. 2019 
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Casa PR34. Arq. Michael Rojkind 
México. 2006 
Parque Explora 
Arq. Alejandro Echeverri. 
Medellín.2009 
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Prescolar Timayui. Arq. Giancarlo Mazzanti. 
Santa Marta. 2011 
School en Berlin. Arq. Sergius Ruegenberg. 
Reinickendorf. Alemania. 1967 
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Ordos 100. Arq. MOS. Mongolia . 2008 
Prescolar Timayui. Arq. Giancarlo Mazzanti. 
Santa Marta. 2011 
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Universidad EAN,, Arq. Daniel 
Bonilla. Bogotá . 2011 
Arc en Ciel. Arq. Bernard Bühler. 
Bordeaux. Francia. 2010  
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Herzog & de Meuron, Tate 2. London. 2012 
Museo de artes de Medellín 
5-51 Supersudaca Perú .Medellín. 2009 
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Edificio San Martin 
Arq.  Guillermo Fischer. Bogotá 
Casino Crown. Arq. Giancarlo Mazzanti. 
Bogotá 
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Proyecto  Beirut Orange Architects,. 
Líbano. 2015 
Energy Living / M+ Group. Arq. Andrés 
Felipe Mesa Trujillo Medellín. 2015 
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Proyecto  Beirut Orange Architects,. 
Líbano. 2015 
Energy Living / M+ Group. Arq. Andrés 
Felipe Mesa Trujillo Medellín. 2015 
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Perspectiva matemática  Expresión 
3. Dibujo perspectiva vehículo 
Convenio Salle-Cesmag  1999 
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MATscape 1. MIT Arq. Mitchel Joachim  e Ing. 
Lara Greden 2006  
Proyecto urbano de Vivienda 
Sostenible en San Juan de Pasto  
Est. n.n.    2008  
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Plaza Mercado Villamaría . Cld.  
Proyecto Académico – Taller 9 - R. Checa - 1985 
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PLAZA MERCADO VILLAMARIA CLD.  
PROYECTO ACADEMICO – TALLER 9 -  R. CHECA - 1985 
PLAZA DE LAS FLORES – CHILE  
IGLESIS PRATS ARQ.  2011 
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Mercado Tirso de Molina. Plaza de 
las Flores . Arq. Iglesis Prats Arq. 
Chile.  2011 
Plaza Mercado Villamaría . Cld.  
Proyecto Académico – Taller 9 - R. Checa - 1985 
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Plaza de las Flores . Arq. Iglesis 
Prats Arq. Chile.  2011 
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National Convention and Exhibition. 
GMP Architekten. Tianjim. China 
2011 
Plaza de las Flores . Arq. Iglesis 
Prats Arq. Chile.  2011 
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Recorte publicidad Afiche 
NADIE SE SALVA 
Torres del Parque . Arq. Rogelio Salmona 
Bogotá. 1965-1970 
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…Cada persona sacará sus  
propias conclusiones… 
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